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горијски, тј. тежи се томе да се на творбене моделе примене акце-
натски типови који су им начелно својствени. То практично значи
да акценат презимена у Речнику више представља нормативну
сугестију и оцену да је дати нагласак начелно у духу новоштокав-
ског система — него у строгом смислу филолошки податак, кон
кретно сведочанство.
И настојања да се даље усаврши третман акцента презимена
у овом лексикографском делу зависиће од тога колико ће се тачно
уочити и идентификовати карактеристични творбени модели и н>и-
хове акцентске карактеристике (у структуралном и регионалном
смислу), јер се тиме омогућава да дублетски акценат не изостаје
тамо где га реално има, као и да се не даје тамо где представља
само теријску могућност.
При томе треба имати у виду да ономастика у оваквом реч
нику општег типа представља специфични, могло би се рећи пери
ферии део речничког фонда, па се од обраде не може очекивати
да се упушта у појединости и разрађује особеније појаве у акценту
презимена, него ће довољно бити ако се тачно примене начелни
продуктивни типови и идентификују реални оквири дублетизма.
М. Пешикан
ПОДАЦИ АНКЕТЕ О АКЦЕНТУ ПРЕЗИМЕНА НА -ОВИЋ
{-ЕВИЋ)
Како у Институту за српскохрватски језик има сарадника из
разчих крајева наше језичке територије којима је у свести жив акце-
натски систем родног краја, у оквиру дискусије у стручном клубу
(поводом рада М. Станића) спроведена је анкета о акценту прези
мена на -овић (-евић). Анкетом су од учесника тражени конкретни
подаци о наглашавању презимена у њиховом крају, а такође се
испитивало њихово категоријско опредељење, тј. како би изговорили
презиме одговарајућег склопа (нпр. читајући списак непознатих
презимена).
У анкети су дали податке: за Лику Милка Половина-Цесйотовщ
(скраћеница МП), за Дрвар Милорад Дешић (МД), за Мостар
Фахра Матијашић (ФМ), за Требиње Милан Одавип (МО), за Гацкс
Милица Вујанић (МВ), за Никшић Петар Сладојевић (ПС), за
Црквичко Поље (Пива) Милица Радовић-Тешић (МР), за Горобиље
(код Ужичке Пожеге), околна села и златиборски крај Мирослав
Николић (МН), за Обаде {код Сребренице) Милорад Симић (МС),
за Љештанско (код Бајине Баште) Милосав Тешић (М Т
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рину Живан ЛукиН (ЖЛ), за Шабац Берислав Николип (БН), за Ла]ко-
вац Олш Банковип-ТодоровиН (ОБ) и за Деспотовац — Гордана
ЗовановиН (П).
Податке за акценат презимена на -овиН (-евин) у кра]евима у
ко]юла су ро1}ени дали су )ош и Височанин Богдан ДабиЛ (БД) и
Требиаац Рашомир СалашиИ (РС).
У анкети су.|ош учествовали и: Дубровчанка Таш]ана Байшис-
шиЬ, Београ^анка Даринка Горшан-Прёмк (ДГ), Олш ЦвщиЬ (око-
лина Београда) и Новоса1}анка Слободанка Бошков. (Ове три учес-
нице анкете дале су само податке за категори)ско определ>ен>е).
Ево на^ре засведочених података о акценту презимена на
-овиН (-евиК) у кра]евима у кс^има су ро1)ени учесници анкете:
Лика: Будисавуьевип, Влаисав/ьевип, ВукмйровиЬ, Далу'ановий,
Ивановип, Ма}сшоровиЬ\ БулашовиН, РадаковиН (МП);
Дрвар: Ра1)ёновиН; Вдрновик, Келёчевип, МйлаковиТх, Милаши-
новиН (МД);
Високо: Васйл>евип, ДршушйновиИ, ЛвановиЬ, МилановиИ; Вуки-
ИевиН, Гблубовип, ЛовашевиН, Жксимовип, Карамёхмедовик, Сш]ё-
иановиН (БД);
Мостар: Ашновип, ВасйлевиН, ВукашйновиЬ , Габрйчеоип, Гла-
вадановиИ, Ивановип, ЗовановиЪ, Кокошовип, МилйнковиН, НовШевип,
Павлёковип, СардановиИ, СелймовиН; Бакамовип, Дёмировип, Дйлбе-
ровип, Зусуфовип, МщашовиН, МуслибеювиН, ОручевиН, Радуловип,
Рйцановип, Садиковип, Салаховип, Сёферовип, Тоиузовип, Фазли-
беювип, Хасанбеювип, ХаиидмеровиН, Хусрефовип, Цаферовип; Мар-
шйновип = Маршиновип, МилйНевиН (муслиманско), Мйлипевип (ка-
толичко) (ФМ);
Требин>е: БулашовиН, ДаниловиН, Ъукановип, Йванковип, Прб-
дановиН, Радуловип, РаичевиН, Шпёйановип (МО);
Требин>е и околина: Вукосавлевип, ВуксановиН, Драгёлевип;
АвдаловиЬ, Ву]йдиновиН, Вуко]евип, Вучуровип, ГлтбвчевиН, Дйвидо-
вип, ДалуановиН, /окановип, Л>ёио]евиН, МариновиН, МасшиловиН,
Мушайовип, Окй/ьевип, Пёшщевип, Тёйавчевип, Тёшановип, Томано-
виН (РС);
Гацко: Масшйловип; Вйдо]евип, Зйро}евиН, ЗшьушевиЪ, Мило
шевич, бкй/ьевиН, Тёйавчевип (МВ);
Никшип: ДаниловиН, Зовановип, Милошевич, Радовановип, Сше-
фановип, Шпёйановип; Булашовип, Вёлимйровип, Вёличковип, Вило
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ши/евиЧ, Ву]иновиЧ, ЪукановиЧ, Иванович, Зан>ушевиЧ, ЗдксимовиЧ,
Максимович, Мй/ашовиЧ, МйЧуновиЧ, бшашевиЧ, Радо^евиЧ, Ра-
дуловиЧ, РйдуновиЧ, РаичевиЧ, СйвиЧевиЧ, СёкуловиЧ (ПС);
Црквичко Пол»е: БлащевиЧ, ВЬ)иновиЧ, Давидович, ДаниловиЧ,
ЖивановиЧ, ИвановиЧ, ЗокановиЧ, Милошевич, МйЧуновиЧ, ббра-
довиЧ, ПродановиЧ, РадуловиЧ, РаичевиЧ, ТодоровиЧ (МР);
Горобиле, околна села и златиборски кра.|: ВучйЧевиЧ, Закбвл>е-
виЧ, Радосавл>евиЧ; ВйдаковиЧ, Вилдши/евиЧ, ВукашиновиЧ, Гаврило
вич, ДймйшрщевиЧ, ЗдксимовиЧ, Радо}евиЧ, РадуловиЧ, РакиЧевиЧ,
Сшд]ановиЧ (МН);
Обади: ЪокановиЧ, ЪукановиЧ, ИвановиЧ, ЗовановиЧ, Макси
мович, МиловановиЧ, ПродановиЧ, Радивб]евиЧ (МС);
Л>ештанско: ВасшьевиЧ, ВукосавлевиЧ, Миливб/евиЧ, Мило
шевич; БдшЧевиЧ, Гаврилович, Глшори/евиЧ, Давидович, Дра16}ловиЧ,
ИвановиЧ, КрсмановиЧ, Максимович, Мйлисавл>евиЧ, СйащевиЧ,
Сшано]евиЧ; ВилоШщевиЧ = ВилошщевиЧ, ЗовановиЧ (понекад и:
ЗовановиЧ), РадовановиЧ = РадовановиЧ, ТодбровиЧ = ТодоровиЧ
(ТодоровиЧ) (МТ);
Поцерина: ЗовановиЧ, МиловановиЧ, СшевановиЧ, ТрифуновиЧ;
Гаврилович, ДращевиЧ, ЪукановиЧ, ЗдксимовиЧ, Максимович, Рро-
шевиЧ (ЖЛ);
Шабац: АлимйщевиЧ, ВучйЧевиЧ, Гаврилович, ДрахушйновиЧ,
ИванковиЧ, ЗовановиЧ, КузмановиЧ, МиладйновиЧ, МилёнковиЧ, Ми-
лб/ковиЧ, МилбшевиЧ, МладёновиЧ, Радив6]евиЧ, РадовановиЧ, Радо-
савлевиЧ, СавйЧевиЧ, ТрифйновиЧ; ВёличковиЧ, ЪукановиЧ (БН);
Ла^овац: Живо)йновиЧ, МиловановиЧ, РадовановиЧ; ВёличковиЧ,
ИвановиЧ, ЗовановиЧ (ОБ);
Деспотовац: АврамовиЧ, ВеселйновиЧ, ЗеврёмовиЧ, ТосйфовиЧ,
Л>у5исав/ьевиЧ, МилановиЧ, МилорадовиЧ, МилосавлевиЧ, ОбрадовиЧ,
Пешрони/евиЧ, РадисавлевиЧ (Г]).
Непе бити сувишно да наведемо и податке о определ>ен>у учес-
ника, ксуе пемо дати у табели, означу]упи са А тип са превученим
акцентом (ЗовановиЧ), са Б друге типове (наслои на основно име),
а са = неопредел>еност, ту допуштан>е ^едног и другог типа. У
случа]евима кад ]е учесник анкете био неодлучан у определ>ен>у,
у табели Ье, на одговара^упем месту, бити празан простор, белила.
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Изједних и других података види се да би било занимљиво даље
испитивање територијалног распореда разматраних типова, као и
зависност репартиције од склопа презимена. Ипак и оваква импро-
визована анкета омогућава неке прелиминарне констатације. Нпр.
што се тиче отфедељења учесника анкете за превучени или непреву-
чени акценат у презименима на -овић (-евић), може се закључити:
а) Теаденција уопштавања превучених акцената ни у Србији не
обухвата све склопове. Она није обухватила нпр. тип Радојевић,
нитије превучени акценат доминантан у презименима на несонантни
сугласник + -ковић Џањаћковић и сл.), а и у типу Радаковић добро
се чува непревучени акценат;
б) Појаве уопштавања превучених акцената нису никако огра-
ничене на учеснике анкете из Србије. Практично је опште опреде
ление за превучени акценат у презименима типа Радосављевић
(Јаковљевић), у презименима на сонантни сугласник + -ковић,
-чевић (Милојковић, Живанчевић и сл.), У типовима Стевановић,
Миловановић, а у знатној мери превучени се акценат јавља у презиме
нима типа Вилотијевић, Миладиновић, Вучићевић, Радичевић и др.
Средио Милосав Тешић
